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In the world, it is well-known that currently China is the biggest developing country while 
European Union (EU) is the biggest advanced economy. The proportion of trade volume between 
these two economies in the world’s whole volume is becoming larger and larger through recent years. 
Thus, the Sino -European economic relationship has played an important role in the world. As the 
cooperation keeps enhanced, the bilateral economic relationship has been strengthened. Based on the 
trade situation and complementary interests, here hence we build a gravity model of Sino -European 
trade to come up to a new viewpoint and a new way of thinking. 
Firstly, the characteristic of Sino-European trade is summarized based on their economic 
relationship and situation analysis. The first one is that the total volume has been increasing year by 
year; China has turned the deficit to surplus which is the main reason for European deficit. The second 
is that the status for China and EU economic entity is different; the proportion of EU’s import from 
China is almost equivalent to that of China from EU. The difference of status depends on economic 
and technical developing level: the goods mainly exported by EU are with high technical, while for 
China its exports are relatively low end products. The third is that the commodity construction of 
Sino-European trade turns to have changed. As the development of China’s economy, the goods 
exported from China will change from the initial primary to manufactured products. Meanwhile, since 
the cost and technical content varies, the firm complementary characteristics of the trade relationship 
between China and EU will become more prominent. China exports labor intensive goods while EU 
exports technical intensive products according to their different advantages. The last is that even 
though the investment scale has been enlarged, the total value becoming less.  
Secondly, in empirical analysis part, here we build a gravity model of Sino-European trade from 
appropriate varieties. We choose the factors which influent bilateral trade volume. The distance 
presented in model is replaced by trade cost rather than geographical straight distance and added the 
national income for per capital. The paper depends on the data from 1999-2012, applying panel data 
to make a cross-section fixed effects regression to the model, and it turns out that the Sino-European 
trade volume is positive correlated to the national income per capital, thus predict the bilateral trade 
volume and export volume of 2013 which is basically compatible to the actual value. 















factors which influent the trade volume and leading to related policy advice. 
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易量自从中国成为 WTO 成员国后越来越大。商务部统计报告显示，中欧在 2001
年的双边贸易额达到 482 亿美元，2013 年的双边贸易额是 2001 年贸易额的 7 倍
多。这 12 年间，双方的贸易量每年以 55%的速度快速增长。2013 年仅就出口贸






中欧在 1975 年建交，至今已有 40 年，中欧关系走过了三个阶段分别为：一
是建设性伙伴关系阶段、二是全面伙伴关系阶段、三是全面战略伙伴关系阶段。
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